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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien nomo
hrar ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería
D. Mariano Mlrtinoz y Sánchez Gijón, ayudante de órde-
nes que era ~e V. E. en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 de agosto de 1909.
LINARES.
Sedor Capjtán general de Canarias.
Senores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITQ
Organizaoión
Excmo. Sr.: En vista del considerable aumento que
han tenido las secciones mixtas de Administración mili-
tar de las plazas de Ceuta y Me1ills1 el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver lo siguiente:
1.° Amblls secciones se transformarán, á partir de la
revista del próximo mes de septiembre, en compat1ías
mixtas, compuestas, cada una de ellas1 de dos secciones de
montafla y una de plaza.
2.° El personal de oficiales de cada UDa de diohas com-
paníaa se compondrá: de un ofieiaI1.0, dos oficiales se-
gundo!, lln oficial 3.° y un veterinario 3.\).
3.° El personai de contratadoa, clases é individuos de
tropa, así como el ganado y material, será el mismo con
que cuenta en la actualidad.
4.° Dichss companilla dependerán de los respectivos
directores de los parques de suministros de las citadas
plazas.
5.° Esta modificación se tendrá en cuenta en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De leal orden lo digo á V• .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiosi
Madrid 20 de agosto de 1909.
LINA.RES
Seflor Gobernador militar de Mejilla y plazas menores de
Afriea.
Setiores Gobernador militar de Centa y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de las lazones expuestas por
V. E. en sa escrito de 22 de julio últi'mo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que sea substituido el cabo de cor-
netas de la Comandancia da Artillería de Menorca, por
otro de trompetas. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ebctoe•. Dios guarde á V. E. muchos. afias. Ma..
drid 20 de agosto de 1909.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser;';
vido diapnoer que loa jefes y oficiales de Infantería com..
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les sel1alan. .
De re$1 orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. MI-
drid 20 d,e agosto de 1909.·
LINA.RES
Senor... .
Relación que .se cita
Coroneles
D. Miguel Alcázar.González, vicepresidente de la Comisión
. mixta de reclutamiento de Murcia, á igual cargo en la.
de Almerla.
:. Federico Monteverde'Sedano, de la zona de Betanzos, 51, á
la vicepresidenoia de la comisión mixta de reclutamien~
to de Albacete.
l) Sebastián Diaz Zamorano, comandante militar de la if'la
Palma, á la vicepresidencia de la Comisión mixta de
reclutamiento de Murcia.
l) Francisco Nájera Nestares, de la zona de Teruel, 26, á co-
. mandante militar de la isla Palma.' .
..
Madrid 20 de agosto de 1909.
Clapitbel (E. l.)
D. Manuel Fern!indez Puga, de la zona de Be~ps, 51, á la
reserv:lo de Batanzos, 106. . '. -. ..
~ LuciloS Sánchez Mart[n, de la zona de- Salamanca, 47, lÍo la
reserva de Salamanca, 98. .
:t Tadeo Valdovin Márquet, de la zona de Zaragoza,33", á
ayudante de la plaza de Zaragoza. ..'
» José Bonet Agustín, del reg¡mianto Inca, 62, lÍo la zona de
Cá.diz, 14, en situación de reServa.· . . '.
) Leopoldo Roda Boneo, de la reserva de Salamanca, 98) l\





D. Fernando Martinez Monge Restoy, de reemplazo en la 8.11.
región, al regimiento Ceriñola, 42.
;¡, Justo González Gran, de la caja de Cartagena, 52, al re-
gimiento Sevilla, 33.
ji Adolfo Roca. Lapuente, de la. caja de Léridll, 68, al regi-
miento Luchana, 28.
~ Alfredo Gallego lbáñez. Qe la reserva de Oartsgena, 52, al
regimiento España, 46: . .
, Joaquín González LongorIa y Aedo, de la -reserva de Ovle.
do lOO, al regimiento Príncipe, 3.
:t IsabaÍo Martín Ambrosio, de la zona de I,eón, 44, al re-
gimiento Burgos, 36.
I Joaquin Posada Ano, de la reserva de Palencia, 91~ al re· I
gimiento Andalucía, 52. .
:t Tomás Aparisi Rodriguez, de la reserva de ValenCIa, 41,
al regimiento Guadalajara, 20. _
:t Rafael Gastesi Valentfn, de la caja de San Sebastián, 85,
al regimiento Sicilia, 7.
) Alberto Prado Velaeco, del regimiento La Lealtad, 30, al
de Covadonga, 40.
,. La.mberto de los Santos y Sánchez Aparicio, de la reserva
de Vinaroz, 47, al regimiento Ceriñola,.42.
» Francisco Ruiz Fuer~ de,la caja de l:3evilla, 18" al regi-
mient{) Soria, 9.
» Sergio Vicéns Niu, de :r~mplazo en CanlU'iijS,alregi-
miento Orpta-.;;a, 65. . .
) Manuel Pazos Ostenero, de la reserva de Cádiz, 27, al
regimiento Pavia, 48.
, Miguel Burgués Ganuza, del regimiento Andalucia, 52,
al de Valencia, 23.
» Juan Herrá Peredo, de la caja de Torrelav.ega, 89, al re~
gimiento Andalucía, 52.
» Heliodoro Lozano Vergara, del regimiento Andalucía) 52,
al de Bailén, 24. . .
:ll Juan González Ballesta, del regimiento Vizcaya, 51, al de
Andalucía, 52,
» Juan Breschtel Cár:lenas, de la reserva de Carmona, 20,
al regimiento Vizcaya, 51.
:t Juan Marin de Foronda, profesor del Colegio de Huérfa-
nos de la Guerra, al batallón Cazadores de Gomera
Hierro, 33.
• Ventura Gar<l.la Tornen y (Jaelles, del regimiento Orota.
va, ,65, á la caja de 01ot, 71.
j José ~driguezLatorre, de la reserva de Teruel, 59, á la
caJa..~e Oue~oal.57t
D. Bonifacio Ortega Muñoz, excedente en la primera región~
al regimiento Murcia, 37.. . •
) Fernando Rich Font~ del regImIento San MarCial, 44, al
de Sioilia, 7. .
» Enrique Gómez Pajares, secretario del Gobierno militar
de l::Jantander, lÍo la caja de Torrelavega, 89 •
) Domingo GonzáIe'~Pérez, del regimiento Andalucía, i2, á
la caja c1e.A.stpl'.Wl,.93.
:t Fernando Girón Urreatarazu, de la. caja de TorrE'lavega,
89, á Sl'cretario del Gobierno militar de Santander.
» Cristóbal Rubio Fernándet, del regimiento Sicilia, 7, á
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento
de GuipÚzcos.
» Guillermo Wesolousky Ravuel ta, de la caja. de Aatorga, 93,
á la secretaría. de la Subinspección de la séptiIU.a región.
..~,-."",~ ......._._.. _.__...rwt~~_.nr~~~~""4""_:"'''''_, __'...-.wIttWo.'IrIIoM~~~'lI'''''''il.""*'I~
~. ' \
'1'e:n16ntes coroneles . ID. Prudenoio Rodríguez Rivera, de la reserva de Ciudad Ro..
drigo, 99, ti. la. caja de Oiudad Rodrigo, 99.
D. Carlos enrranque Marfn, del regimiento Borbón~ 17, nI ji Pedro Martín Rodríguez, de la reserva de Santander) 88,
de La Albuera. 26. á la caja de Santander, 88.
" Enrique' Muñoz Fernándet, del regimiento Infante) 5, al ) Eduardo Villarragut Orduña, de la caja de Albacete, 55,
, . de Barbón, 17. ala de Oartagena, 52.
.~,Ir Francisco Diaz Bellini, de la zona de Pontevedra, 54, al »Ro~eJio de 1:" Torre Estorach.e, de la caja de Huelva.,25, á
rel)'imiento Infante,5.. la de SevIlla, 18.
,. Adolio Pando Uself'ti, de la caja de Teruel, 59, á la zona »Enrique de los Santos DIaz~ ,elel rE'~imiento San J.\{,lI.J;Pial,
f . de Pontevedra, 54. 44, á la caja de San Sebastián, 85.
lt Francisco Pérez Martinez, de la caja de Salamanca, 98, á l> Rafa.el López Benitez, de la caja de Jaén, 30, á la de :Mo-
la de Alcañiz, 60. . . tril, 35. ..-
II José Cabrinetti Navarro, del regll~l1ento La Albuers, 26) ,. Juan Pancorbo Ortuño, de la caJa de Motrl1, 31>, á la de
á sargento mayor de la plaza de Palma. Jaén, 30.
) Enrique Jiménez López) excedente en la primera región,
en comisión en la IU8pección general de las liquidado~
ras de del Ejército y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, ti. la resl3rva de Granada, 33, continuando en
dicha ~Fcuela.
;¡, Enrique Santaló del POZQ, del bataUón cazadores de Go-
mera Hierro) 23, á la reserva de Ronda, 38.
» Luis Soláns Lavedán, del regimiento Navarra, 25 y alum~
no de la Escuela Superior de Guerra, á la reserva de
Ciudad Rodrigo, 99, continuando en dich!\ Escuela.
) Vito de Miguel U~arte, del regimientoV~, 23 y
alumno de' la Escuela Superior de Guerra, ti. la reserva.
de Alcoy, 49) -cC)ntinuando ~n di<:b.a E;¡cueln..
» Diego Vega MQntes de Oca, d,el J.'egimi~nto pavía, 48 y
alumno de la Escuela Superior -de Guerra, á la reserva
de Ubeda, 31~ continuando en dichaJ~(luila. .
) Joaé Santaló del POZQ, ayudante del general D. Antonio
López de H!l.ro y alumno de la &cuela Superior de
Guerra, ti. la reserva de Ouenca, 57, continuando en
dioha Escuela. _
» Joaquín Zulueta Blanco, del reghniento La Albuera, 26 y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la reserva
de Linares, 32', continnando en dicha Escuela.
» Miguel Tapia Lópaz del Rincón, ayudanta de ·la plaza de
Zaragoza y alumno de la E:'lCuela Sup9l'ior de Guerra,
á la reserva de Santander, 88, continuando en dicha
Escuela.
) Enrique Maquiaira GOllllález, del regimiento C~riil.tlla,42
y alumno de la Escuela Supprior de G.uerra,á la reser.
va de Oviedo, 100, continuando en dicha Escuela.
» Francisco Azañón Sa.nz~ de la reserva de Albaceta, 55, lÍo
la de Cartagena, 52. .
:t Agustín Pérez Ampudia, de la reserva de Alcoy, 49) á las
. de Valencia, 41.
) Domingo Delgado MendozR, de reemplazo en la segunda
región, á la reserva de Cádiz, 27.
» Adelardo de la 0I111e Alonso, de la reserva de To:rtosa, 73,
á la de Vinaroz, 47. .
» Antonio Garcfa Reyes, del regimiento Bailén,24 y pro-
. feser de la Academia de Inhnteria, ti. la reserva de Tor.
tosa) 73, continuando en dicha Academia.
l) Antonio Garáu Montaner) de la reserva da Gerona, 70, al
regimiento Inca, 62. .
:t Emilio Escobar Martinez, de la caja de Jaén, 30, lÍo la de
Tarancón, 58.
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LINAUES
SECOIÓN DE ¡O:STICIA y A~tm'¡'OS GENERALES
e:ltado GIVU
Excmo. Sr~: Vista la instancia que V. E. el1~'s!i ¡j, e3t9.
Ministerio con su escrito facha 4 de junio último, promo-
vida por el soldado del regimiento Infantería da Sicma
núm. 7, en situación de reEl!:JlVa activt',CominglJ Lafuental
LaflJente, en súptica. de rcotifieación do SllB apellidoEl; ts-·
';leudo en cuenta que el interesado ha hecho constar Cl,:;-
bidamenta por loa docu1l!u:ntos que Rcompaila tí Sil ine-
tanoia) que sus apelIídos pJi,tal'110 y materno son Sáenz aB
Lafuente y Martinez de Lafuente, en vez de los con que
ha. venido fi~uranfl.o, el Res (q. D. g.), de aouet'do con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mariul!I;
en 17 de julio próximo pa6ado~ ha tenidQ á bien acoeder
Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diepo-.
ner que el sBrgentf1', escandido en la ambulancia de B~r.:.
goa, Manuel ROJO López, en cumplimiento del arto 6.<) de
la real orden Gllcu!ar de 9 del actual (D. O. núm. 176),
yel sanitario condnctor de 2.&, José Aot610 Díaz, de la,
ambulancia de monta11a nÚlD~ 2 de la' Brigada de tro-
pas de Sanidad Militar, en expectación de destino en AI- '
geciras, se incorporen con toda urgencia á la sección sa:.. .
nitaria de Ceuta, para completar el aumento de planti- ¡ .
lIa que á la misma se sen31a por' la niencionada soba-
rana disposición.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demqs efectos. Dioll guarde á V. E. muchos afio!. M~~
dríd 19 de agosto de 1909.
Seticr Ordenador de pagos de Guerra.
S¡¡fifrES Oapitanes generales d~ la primera, ssgun.d~ y
sexta regiones y Gobernador militar de Ceuta.
Setior Ordenador de pagos da Guerra.
Sefiores C~pitanes generales de la primera,. s~gunds, aex..
ta y séptima regionee.
••
Trenel hotpitales
SECOION DE ADMINIS'rItACION MILITAR
lueldO', haberes y grat:ftcaciona.
~ D~ real orden 10 di~o á V. E; para eu conocimiento y
~ fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchoa atloa.
11 Madrid ~o de agosto de 1909. .~ Lt&ARES
Orcular. Excmo. S~.: Las antigü~dañfs que h~n de ! S9tior
servir de bage para declarar el derEch') desde primero del ¡ ·. lO
aclual al abono de Jos sueldos de coronel, teniente coro- • r I .41 _
nel, comandante y cap'tán, en los cnsos y condiciones que , .
determina ~l arto 3.1) tr:.nsit?flO .d~l rrglamen.to de as- ~i;j. SECCIÓN DE SANIDAD Ii!ILI1'AR .
censos en tIempo de paz y dJspl1~l1C1ones p(:sterlOres para
su aplicación, son las siguientes: 21 de agosto de 1898, De,tinos .
para los tenientes coronele6; 9 0'" abril de 1897, pera lús I .
comandante!'; 11 tle junio de 1896, para 108 capitanes, y . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien dis-
21 de marzo de 1899, para 103 primtl'os tenientE:s.. ~ panel: qua los mé·licns se~undo!l de Sanidad Militar, O. Fe-
De reBI orden 10 digo á V. E. pl'lra BU conocimiento' Up8 Rodriguez y Martinez Toledano, del r('!~imiento lofan..
y. dem~ efectos. Dioa Ruarde á V. E. muchos a110B. teda de 6arE'l1auo núm. 43, y O. Manuel Gonzálsz y Ja-
Madrid 19 de agosto de 1~C9.' raba, del de Soria núm. 9, nombrados para nichos euer·
LINARll8 pos por real orden de 16 del corriente mes (D. O. núme-
ro 183), pRsen destinadoE', respectiV8trente, á loa Begun-
dos batallones de los regimientos' de Infantería de Burgos
núm. 36 y Lealtad nú;)}. 30. Es asimismo la voluntad de
S. M, qUtl el primero de los referidos médicos efectúe la
incorporación con toda urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y"
demás efectos. Dioa 2'Ulude á V. E. muchos a11oa. Ma- ,
, drid 18 da agosto de 1909.
Sel'1or•••
Ci1cular. Excmo. Sr.: Di!'puesto por las reales ór-
d~neB de ;eS de julio último y 3 eiel actual (D. O. núme-
ros 166 y 171), el establecimiento de vt>rios trenes ~{)s­
pitales. para la conducción de enfermos y de hendos
desde el litoral al interior de 18 Península, con arr€~lo
á 10 que deter.nina la s(jbera.nl\dlsposi(;ió~ de 4 de enero
de e~~~,(C. L. núm. 1), tI Rey (q. D:g.) s~ ha. servid.o
reilolver que para el régimen y .1uDmOtlamIenl? ~e dI-
chaa unidades en: la parte concermente á su admInIstra-
cióD, sa observen las reglas siguientes:
1.a Los oficiales de Administración militnr destinados'
en ,los trenes hospitales se harán cargo, en la ferma re ..
glamentaria, de todo el material que cOLsHtuye el tten
sanitario, previa entrega 'del mismo por el cuerpo de
Sanidad militar.
2.· La intervención adminidrativa será desempetiada
por el com;slIlio de guerra dt:l punto en que se o!'glulice
el lren, cuyo funcionario será dtsignado por el Intenden-
te militar de la región.
3.a Las Intendencias militares facilitarán ti. 108 oficia-
les administradores de Jos trenes los fondos nec€sarios
paxa laa atenciones del servicio, de los cuales rendirán
tQeneualtmnte cuentas justifica.das de ceudales y artículos
de inmediatocotlsuroo, ajustándose en 8l] redacción á lo
reglamentado para los he,spitflles permanentes. .
4.& Los hospitales militares de las plazas de arranque
de los trenee hUilpitales y los del t1ámito, facilitarán tí.
los oficiales administradores de loe mismos CURlltOS de-
mentas puedan necesitar ~n artículos de CODsumo y ef"c-
to~, para' el má8 expaditodeaempefio da su comisión,
abonando el importe de 108 prímerls y cediendo recibo
de los segundes, para la debida justificfJción en cuentas.
5." Los oficiales admlni~tradores de loa trenes hospi-
tales adquirirán directamente cuantc,g víveres y elemen-
tos consideren necesarios pare. el servicit', á fin de 8.tm-
der con el mayor esmero y cui1ndo tí. lElla necesidad€s que
reclame la f,sistencia de lGS enfermos y heridos.
6.& A la salida de les trenes, loa oficiales administro.-
dores darán parte á la Intendencia militar de la región,
dd destino de laa expediciones y del número de enfel'lli03
y de heridos que coo'duzean, é igualmentf', á la llegada
del punto de 6ncuación, darán el parte de laa novedades
OCluddas' durante la expedición; y
'P Previas las formalidalies reglamentarias, los cfi-
ciales Qdminietra,doree, terminado que eea el servicio de
los trenes hes,Jitalee, harán Flotrega del mllti'lrial rec¡bi~o
.y a que ae refiere la l'sgla 1.-, fll cu~rpo de Sanidad, pBr6
SU ulterior devolucIón al p1lrque de sa p~00'3d~n0i:\.
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á la petición del recurrente y disponer se lleve á cabo la
correspondiente rectifi~ación en todos los documentos mi·
litares del interesado, una vez que ee halla comprendido
en la real ordl:ln circular de 25 de lIepUembre de 1878
{C. L. núm. 288).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
4lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 19 de agosto de 1909.
LINARES
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Setl.o.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
IIlla.
Indultos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
elite Ministerio con escrito de 'l de janio último, promo-
vida por el confinado en la prisión de penas aflictivas de
FiguerlOs, Andrés Pastor Oña, en súplica de indulto del
resto de la pena de ocho a110s y un día de prieién militar
fyor que S9 haHa extinguiendo per el delito de insultoet:perÍor, el Rey (q. D. g.}, visto lo expuesto por. V. E.m citado cscrito, y de acuerdo con lo informado por. Gon€ejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,se ha s~rv~do des(stimar la petición del interesado.
De l'í"ul orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dics e;uarde ft, V. E. muchoa a11os. Ma-
dri119 de agosto de 1909.
Sanor Capitán general de la tercera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Excmo. Sr.~ Vida la instancia promovida por el
padre del confinado en la prisión de penas aflictivas del
Puerto de Santa MaJfa, José Rodriguez Martínez, en eú-
plica de indulto para é.ata del resto de la pena de seis
afios y un día de prisión militar mayor que se haBa ex..
~iDguíendo por el delito de abandono de servicio de ar..
mf.\S en plaza considerada en constante estado de guerra,
el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo expuesto por V. E.
en (Sarito de 19 de junio último, y por el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido
.¡:l€sf.sUmar la petición del recnrrente.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
dama..: efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 19 ita agoslo de 1909.
Sat'lor Gobernador militar de Oauta.
Se110r Presidente del Oonsejo Supremo de Gaerra y. Ma..
~~ .
Retiros
EXClno. Sr.: Campliendo en 8 del mes actaalla edad
reglamentaria para el retiro forzoso el teniente coronel
honorífico, comandante de Infanterfa (E. R.), D. Enrique
Castro Ledesma, que tiene su residencia en Almerfa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien disponer qne cause baja
en la nómina de retirados de 811a región y que desde pri-
mero del entrante mes de Beptiembre se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la citada provincia. el haber
de 375 pesetas mensnaleli que. en definitivl". le filé aiJg-
llado por loal otden de Dl pe jl1li9 ~~ 1902 (D. O. nú-
mero 169), de acuerdo con lo informado pOI el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, éomo comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y fines cot1sigl1lentes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de agosto de 1909.
LfNAUS
Sefior Capitán general de la segunda regió:O.
Setiores Presidente del Oonsejo Supremo de Gu~~a y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SJ'.: Vista la inatancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de abril último, pro-
movida por el soldado, licenciado por inútil,Franoisco
Garcia Gaona, en súplica de que se le conceda retiro por
la9 razones que expone; teniendo en cuenta que el inte-
resado optó por la indemnización correspondiente, con
arreglo á la ley da accidentes del trabajo, según consta en
el expediente que se form6 al efecto, sin haberse alzado
de eata concesión dentro del plazo legal, por lo que de-
berá atenerse á lo que nsulte del mencionado expediente,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
~onsejo Supremo de Gnerra y Marina en 24 de julio úl.
timo, se ha servido desestimar ]a referida instancIa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efactos. Dioa ~uarde á V. E. lLuchos aftos. Ma ..
drid 19 de agcsto de 1909.
Lnuue
..
Se110r Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUtSÓ á
este Ministerio con su escrito facha 23 de julio próximo ..
paasdo, promovida por el sargento de la séptima coman..
dan~ia da ~ropal!l ~e Administración militar,. licenciado,
Mariano Saaz Core, en. súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio acUvo; teniendo en cuenta qU9 de an.
t~cedentEB resulta que el interesado no sa halla compren ..
d~;Io en .la r~al orden de 31 de diciembre de 1901 (Colee..
cwn legwlalzv(j núm. 300), que cita en su instancia ni~n la de VI de julio. de 1893 ~C. L. núm..232), el Rey
lq. D. g.) se ha serVIdo desestImar la refenda solicitud
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ;
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos afios
Madrid 19 de agosto de 1909. •
LINARES
Setior Capitán general de la séptima región.
•
BEOCION DJ!I INS~n'C'ccI6N, UCL17TAKImITa
); CUERPOS DIVERIOS
Colegiol de huérfano•.
Excmo. Sr.: En vista de las consideraciones expnes-
tas por V. E. en su escrito de ó del actua).. y accediendo
'.10 propuesto en el mismo, el Rey (q. D. g.) 8e ha ser-
Vido aprobar el tr~lado del Oolegio de Santa Bárbara y
San Fernando desde Vitoria, en donde actl1almente Be
encnentrQ, á Madrid ó sus alrededores. .




de la S.cretaría y Seooiones de este Múústeri.




COR8~JO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
CÚfluÜ&r. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virlud de las facultades' que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á las comprendidas en la si-
2uiente relación, que principia con D.1o Joaquina Ortlz da
Rozas y Aragonés y termina con D.ll Maria Luisa Vicente
Rodriguez.
Los habares pasivos de refere~cia se satisfarán á las
interESadas, como comprendidas en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provinciaa y desde las fechas que ee consignan en lB
susodicha relacIón; entendiéndcse que las vIudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y las
huérfanas no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes. Diol guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de agosto de 1909•
D. O. nu. 186
. LINARES
•••
Reclulamienta y reemplazl· del f jérclto
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ~ del corriente mel') promovida por el
recluta MaDuel Garcia Freire, en solicitud de que, como
prófogo presentado, se le agregue ,al reemplazo de 1~08
y no al del 8110 actual, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
desestimar dicha petición con arreglo al arto 115 de la
ley de reclutaD!ilnto y leal orden de 2 de enero de 1899
(O. L. núm. 2), •
Da real orden lo digo á V. E. para su conocImiento Y
d'emás efectos. Dios lZuarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 19 de agosto de 1909.
demás efectos. Dios ~arde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1909.
ImARBS
Sello! Ptel!Jident~ del Consejo de Administración del 00..
lagio de Santa Bárbara y San Fernando.
Seftores Oapitanes generales de la primera y sexta regio.
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Dirsctor del
Oolegio de Santa Bárbara y San Fernando.
Sefl.or Capitán general de la octava regién. P.A.Suáre•. Valdéa
•
Seftor•• ~
lle7adón Que Ee cita,



























18 marzo•• 1000 ldem ldem Idem .
28 octubre 1908 ldem 1dem ldem .
26 marzo.. 1909 Toledo : Toledo Toledo ..
23 marzo.. 1909 ClÍ,ceres •· IPlaSllllela Cáceres .
25 abr~I. .. 1907 Sevilla s~:i1la: se.Villa "1(C)
16 abr. l. •• ln08 Granada ,G...uada Grnnadu ,(D)
23/ agosto .11908!valenell1 IJál-!va IValeneia I(E)
30j' Junio ••I1\109¡Alava , • 1 ·
10abrll. •• 1909 Valladolld••••• Valladolid•.• Valladolid ••





(:l'~r'J('" t<., 'le 19."-672 pesctnR que en concepto de pagas de tocas le fur~'ll1 otorgadas ror real orden de 10 de
septiembre de ]901 (D. O. núm. 201).
(D) Se le t¡'ansmlte la pensión hey vacante por falle' imiento de ~u madre D.' Maria dll la Encarnaeióu Li-
nares 1 6óm{'z, a ,<uien se otorgó por reai orden de 20 de febrero de 1892, abonándo¡,ele á partir del dia si-
g¡¡iente al del óbito de 0\1 marido, por el que no cobra derechos paslvol.
(E) Se le lehabillta en ei goce de la pen1!iólJ, hoy vllca.1'te, quc disfrutó por real orden de 1.° de septiembre
de 1902, abonónd.:scle 4'lesde el siguiente dJa al del óbito de su segundo l.llarido, por el que no le liaa (lUedado
derechos ¡,as!vos. •
(11) 1\0 ticlle dorecho lÍ mayor pensión que la señalada, porque lÍ, eHo se opOll",n las reales Órdenes de 29 de
en~ro y 16 de feul'ero d,' ]880, que aiSl'onen no se proponga la aplicación del decreto de 28 de oetubre <.le 1811
en los casos de muerte per Ilnfe¡medad común, aunque éstajlUbiesll Bido adquirida en campaDa.
AawrldAI\ p/l>fI!n., Efltado p:~~~n Le1llll ó regl&men.
qll.. NOM.B:&Ell teilOO con civil E){PLEOS que ee leR tOlI que Re lElll
ha (luna.do el '3.e 1011 interelll.dol lO!! de las y nombre. de 101 ollouilllontu oonoede _
ex:pe:11enta • e~lh~ ,Plas. C18,. aplican Dial~ Año
~ D"J<mqlllil1a (\rtiz do Rozos y Aragonés .••••• Huérfana SOltera:.. ~ {pagadUriO dolalG lli de Madlid .• FrslH:isea Ortíz de Roz~s y Aragonérl ...... ldem.... Brigadier D José Ortlz de Rozas. ... 2.250 • 25 <le junio do 18G4... 21 julio ... 1908 Dron. gral. de "ad 'd 1'1 d 'ü I(A)• • .. • ]\fatJ-ll; dd Calmen Ortlz de 1toz~" y A~lL. Viudas... ' •• la DOoUday Cla-(-'L r, ...... "' a n ......g01l'CS ldem..... BeB pasivall ••• }
. . • )Teniente gClH'ral, D. Cándido Pieltaln • 000 • lu 23 I I100m · Au:t'OlllaPlCltamBa:toli ldero Viuda ! y Jove Huergo ". em................ mayo .. 1908 lde&l Idcm•.••••••• Jldem ItB)
. ' {COD.I811ü;ntl', D. D~¡¡;'~;~i~'vj~~;1a']ii,;~ ¡ 1 125 • (22 nI' jll110 de 1891 11lüem...... • Anastasia Zubeldia Oraá oo' Viuda.... • ¡ro . \. I 9 de -euero de 1908
ldem '" 'ÜGncepción Cases y Salvador 1dem • 12. 0 te;;i~~;~: Ü:;;¡~;:~¡~·'r;:·~·;,··jlr:l~;;~1 400 • 19 de en~ro de 190$ : I
. " \Prliller tenlento D. Demetrio BravO} 4wO 122 dej 1ll1o de I~91 Yll}Mero de Toledo.... • :Mana de los Dolores hodrígue~CarAilallo. Id~m..... • ! Dorado : , ;.. I • de enero 1908 .
Idelll de Cáceres Nieasia Cl\amorro Nurtiu 1tiom..... • ¡Capitán, D. Felipe Póroz Redondo 1 625 • Idem é ídem .
. .. ~llUfrfall,!\¡ Comandante D. Román de Roman co-l oldem de SeV'l1la 'Isabel Roman Espoy delas!.' SOltera { Ir' 1.125 ••2julio1891. .
nupcias. ea ..
.ldem de Grenada... María de la Enearuadóu Riera I.:uares ... lluerfana Yiuüa.... Comandante, D. Pedro Riera Galbh... 1.200 , 25 junio de 1861......
I 11>101\1"1'10 Militar y!' realcs órdenes deIdem de ~.ll.l.enda.., .• Jlfaria no;,,, P';rez y Romún... Viuda.... • Comandante, D. Victor Cloruia nlver!l. 1.125 • 13 dll'septiembre de. 1~Í)3 Y 1':' de-febrerode ]8~5 · ; .
Jdem d"'C1dlz y oo} '. Vlcenta CebrifÍn BGlos•••. " ldem..... • lcoma.ndante, D. Francisco GOnZáleZ} 1.12~ • 122 ju'io 1891 y OenerolAlav............... Muuoz........ ................' de 1908 ..
Id "V JI ~. 1""/ J f S d ITelliente retirado D. Pedro Gómez! '70 lId é id 1em u'€ a auo.tU: - ose a aave ra ROJ'nero ~ •• t •••••'. Id(1]ll .•• 11. • I • j" " ~.Ii Jo 8m. em. 11 .
.n.:O ra........ . ,
ldem Maria Luisa Vicente RodrJgo Idem..... • ¡COronel. D. Ricardo ParalJé Fernandezl1.650 > Montepio Militar .
(A) :Se les ~.j".tgmitepor partes Igq,lt;s la pensión vacante por faiJeclrulcnto oc su madre r.n Jo~cfa Ara80-
31lÍ1ly$errü;no, á quien se otorgÓ en vla d·e revl,iún.porreal ordcn de 12 de maye de 1900; y el beneficIo corres-
;pllndil'l1tie ,lÍ, la que pierdl11a aptitud ,{'gal, ..acrceeni Ja·de sus copartlcil'es. hustol, HJ{'ller en una sola la totalidad
de la..,.,nsi6n, sin neeesld"d de nueva de,,}aración; las dos huérfanas viudaS han justificado que no perdben
-derecIws pasivos'l.'or sus respectivos maddos.
(B) E·e le transmite la pensión ll<>y vacante por falklCim!ento <le su madre D.a Antonia Dartoli y Lista, á
quien"ile otorgó ¡¡.o1' real orden de ~<j de·febrero de 1889, rd)tJn:indobelo <lesde la fecha inulcada que es el si-
gutell.te·di'" al del·1\bil.o de sUll'arldo, por'e1"lue no ticlle derechos p"~lvos.
te) ;.,e le transmit" la tot..l ida d de la rensi(.n, húy .nc:ll,te l¡or haber contraido fr.gunilos nupclaq Sil mil.·
d....jr&? J) a iElolit.·8isamón é Isidro. li·quloou'e 'otor~ó por real orden de 28 de noviembre do ]g.oo¡ abonándosele
(Jes4e;k iee1H".in4[,o:,ada que es el Slg'ui"ntc QiI1 al del e_miento de dicha sei",ra y cou devdución, mediante







Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades que le eslán
con~ridBe, ha deol"!sdo con. der'i'eho á pensión ti los comprendidos en la 8i~ien­
te rélación, que eD':plf'Z~ con f'elfclana Fernández Fernández, y tqrmina con (sabe'
'MariA Orrogo y Barreso. Les habet:es pasivo! de referencia se satisfarán á loa jnte·
tesa'dcs, cumo comprendidos en lall leyes y reglamentos que se expresan, por las
Delegaciones de Hacien1á do las provincias y desde las fc:ches que se consígnan en
la susodicha relación; entendiéndose que les padres pobres de loe causantes diarra·
tarán el beneficio en coparticipación y sin neCEsidad de nueva declaración en favor
G. 1>1. Logroño.\Feliciana Fernández Fernández IHuérfl\naIViudít 1Soldado, },!elilón Fernández Yanguas ..
Id Z.. ¡Julián Llipez Jiménez........ ~ ••••• '/Pad e Id B Id m Ni lá r ó Al o
. DoragOzs.... tCatahna Alonso Prieto ••••.••••••••• ! r s...... ero, a o ero co s 1 pez OUIiI f' ••••••••
Id.. Navarra.••• /Juana Calvo M,>ndiola ¡Madre... • Idem, Antonio Bozalongo Calvo .
r> G o. 'ó ¡Juan La Cruz Mariano •••••••••••••• Pad Id • ti L C L C
..... C>. regl n'¡Agu¡'tlnaT't""l('v~~IlnguilJón...... res.... em. "gUd n a ruz a ueva .
G. M. Córdoba. ¡Maria Joaqmna Sin.éllez ltamírez••• ¡Madre. •• • rdem, Antouio Medlna Jlménez .
Id. :r.relilla 1Andrea Tl'o;tll're.; Malina Idem..... • rdem. Aurelio Alcalá Trigueros ..
Id. Barcelona.. Maria Virtudes rérez Martinez IIdem..... .. Idem, Vicente ViJa Pérez , ..
Id. Ceuta Caiallna Figueroa Lara Viuda.... • !dem, Juan Bernal Durán ..
• ¡D.• Dolores Cuesta Sánchez Idem.... _ \Depositario ,paKador de la Jilllt'l. de obras de lOS'~'
Id. Mell11a D.& Adela Sánchez cuesta !Huérfll.na Soltera 1 puertos de MelUla y Chafarinas, D. Joaquín
, Sánchez de Valenzuela ..
Id CÓ d ba \José Repullo Ruiz Ip d Is 'd d C· tób IR 11 A il \1• ro '''IMariaConcepcionAguilarAguiJar..1 a res... • o Il. o. ns a epu o gu ar ..
ld. Badajoz....Ilsabel :lana Orrego y Barroso....... ¡ViUda.. "1 • Guardia civil, Hllario Romero Burgales ..
(A) Se le transmite la pensión que por real orden de 16 de dicIembre de 1896 se concedIó á su madre y viuda
ael causante, Balta.sara Fernández Barragán, y que por fallecimiento de ésta eu 6 de diciembre de 1897 se halla
yaeante.· .. .
(B) i'e le rehabilita en el percibo de la pen'ión de siete pesetas cincuenta eéntimos mensuales y tres pesetas
setenta y eiuco céntime's como aguinaldo por l'avi\]ad ,le cada año, que se 1" c"uct'dió por real orden de 18 do
eLero de 1~02 y 'lue l·ercibló hasta <¡ue contrajo segundo matrimonio en 1.° de s31,tiembre do 1894, teniendo en
la actualidad der· cho a eila por haber falh,cldo su segundo m"üdo en 22 do mltrzo de 1908, debiéndola perci-
bir lIJientras p~rm"nozc" viuda y resida en alguna de nuest' as pos...~iunes de Africa.
(C) He le concede á U." Volares Cuesta Slinchez y á su hija D." Adela, respectivamente, una rMión de Afrlce.,
y media ración de Al:rica. al respecto de quince pesetas mensuales la primera ~"dc siete l'csct(\B con cincuenta
Madrid 18 de agosto de lIi09.-P. A•...,..Swfréz Valclés.
Pendn~ OLITIBÓ n- ~"'n~__ ~ ""ID"". ~ ir,Ill1al ' Doa llllP»Ull :1 de H&C1end.& '.'iuele le QUlIICJI~O' QUJI üOJlO Q. la prov1nc1J, DE LOS INTERESADOS ~concede lI:I LA 1'081Ó. en que g.






















marzo .'1907HLogroño..: ....¡lreroblasQo•• Ir,ogrofio ..... !KA)
b
/1
:'h5 I \Villarroya del
no re .. uu !Za~agolllt....... 1& sierra ¡za.ragoza ••••
mayo•• 1009 L(lgroño ¡;,riana Navarra.••••..
enero.. 1005ITeruel ,Gargallo ITeruel 11
naYO'''ll.907jiGórdoba Lucenl\··· .. ·lv~rJoba .
marzo. !9V911~I~laga Melilla....... ,;
feb ero .l~ Barcelona Barceloul'O. "1Barcelona.•.
m!ll'ZO•• i Cádlz Ceuta........ • IkB>
Idem... 1908 Málaga l!Melllla.. ..... • ¡e>
junio .. i009
1
Córdoba lIruenteGenil córd~ba..... (D)
!OUVlL de Je-agosto. 1908 Bareolona..... rez n·dajoz CE')I ti ......... :'~ •• .. ·í
¡Proyecto de ley de 20')de mayo de 186250 pU<J~to en vigor por,' 25la ley de "resupues-
. tO& d.. 25 de junio .
50 II de 18134.... .. ......~ 3
50 11
50 Leyes de 8 julio 1860 30
Y15 jullo de 1396.••(
H 3
50 16
50 I Ley de 8juUo de 186011 8
l Reglam~n(O de rario'f» JI es de Africa de 20 23
-lild::~~~~~~.~~. ~~~~::ll 2
00 ¡Decreto de las cortesl 3
de 28 o· tl1bre 1811.•










céntimos menmalés la segunda, y una mitad mú de dicha! €llJntidll.des·pol' Navidad de cada año, mientras- ¡¡e-
sidan en alguna de Due~tras pos"si"nes de Afrl"a..
(D) Con cA.ráctor provisioual y con la obligación de r p Int.eg'rar al l".JltNdo las c.antid1c1e& €lue perclbiereniB el
camante apareclf're ó se acreditare su existencia, st>a cualq,mera el hlgar en que rpslOa.
("') Se le r< habllfta en la pensión qUl' pr,r orden del I!"oler Ejeeg,tivo se le coneedió en 16 de diciemnred8
1874 c mo viutia del cll.u·.ahte y qua dbfl'1ltó hasta que CilUtrajo S4!gundo matrimonio, q.ue Ee transmitió á,_
hijos y dcl causante José Manuol, Jesú*, Mana. Engraci~ é- 1>i<1r", Rllmeru Ortego; tpniendo en la actualidad de-
rechó á cl!~, por bahcr r..necido BU segundo marido .i. !iej.;rla dereehos pa"ivo~ y cl1<:tQlJokarliC ,acanteo '9\}T
haber contra.ido matrlm{)Dlo sus hijas y cumplido la edJ.d; legal pa-m> su. pon'ibo los hIjos.
y
:lnLIOI

















Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó en
24 de marzo del afio último, instruido al cabo licenciado
de Caballería Antonio Buono Mufloz, en averiguación del
derecho que pueda tener á retiro cromo inutilizado en fan.,
e.ión del servicio.
Informando la Junta facultativa de' Sanidad militar
del Ministe?:]o de la Guerra:
1.° Q':(e el traumatismo que Bufrió el interesado reco-
nOC.c3 pm: origen la coz que recibió de un caballo, estando
de ~~vicio de guardia, el día ~8 de noviembre de 1906.
2.~ Que dicha inutilidad ee permanente é incurable; y
a. Que se hella comprendido en la clase 1.a de la 2·
seeción de la real orden de 18 de septiembre de 1836,
ESte Oonsejo Supremo ha tenido ti bien conceder el reUro
'Como inutilizado ti consecuencia de acciden~ fortuito en
scto del servicio, 81 cabo licenciado de Caballería Antonio
Bneno .MUfloz, BSign~do19 el haber mensual de siete pe-
I!eml!l cmcuenta céntImos, por hallarse comprendido en la
lliección 2.·, grado V~ de la citada real orden de 18 de sep-
tiembre de 1836.
La expresada cantidad habrá de satisfacérsele, .por la
Delegación de Hacienda'de Huelv8, á par:tirde1! de julio
IX 1907, .mes siguiente al en que fué baja en activo.
Lo dIgo ti V. E. para su óonocimiento y efectos
consignienies. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 18 de agosto de 1009.
P. A••
SUMe: YaltUs.
Excmo. Sellor Capilán general de la primera región,
_. ..,.oM..
Excmo. Sr.: Vi~t!1 la insian'Cla que V. E. cursó en
16 de mayo de 1908, promovida por el Boldado'd,s Infan-
leda, licenciado J}Or inútil, Francisco Muñoz Romero, en
6Olicitu1 de que se le conceda retiro.
La Junta facultativa de Sanidad Militar del Ministe-
rio de la Guerra, en 11 de junio prénmo informa:
1.° Que el solicitanb fué deolarado inútil' aa la Ha-
bana el 15 de marzo de 1897, por padecer atrofia conside..
Tabla del brazo derecho, consecutiva ti una herida de pro-
yeclil de arma de fuego que recibió en acción de guerra
el 27 de septiembre de 1896 en Pinar del Rio.
2.a Que dicha inutilidad persiste actualmente de
modo incurable, por depender de pllralieis incompleta
consecutiva ti lesión de ramas del plexo oraquial derecho,
incluida en el núm. 126, orden V', clase 2.· del cuadro
de 1.0 de febrero de 1819, y que eslá comprendida en el
arto 1.° de la ley de 8 de julio de 1860, pcr haber queda-
do inútil para el servicio de las armas ti consecuencia de
la herida que recibió en el cuello en acción de guerra.
Eu su vIrtud, este Consejo Supremo ha tenido ti bien
coneader al referido Eoldado licenciado Francisco Munoz
Romero, el retiro por inútil á consecuencia de herida re.
cibida en acción de guerls, asignándole el haber mensual
de veintidós pesetas cincuenta céntimo~. con sujeción al
art. 1.° de la mencionada ley de 8 de julio de 1860, á par-
tir del 18 de abril de 1.908, fecha de su inemucia solici-
tando este beneficio.
Lo digo ti V. E. para su conocimiento y demás efec-




Ex-emo. Senor Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó en
23 de noviembre del afto úhimo, instruido al soldado li-
cenciado de Artillería Dlonislo Pérez Centeno, en averi-
guaclón del derecho qlle éate pueda tener á retiro como·
inutilizado por accidente fortuHo en acto del servIcio. .
Informando la Junta facultativa de Sanidad militar
del Ministerio de la Guerro, que las lesiones qua dicho
soldado padece son consecuencia fonloaa del traumatismo
sufrido el 26 de marzo de 1907, lae cualeg son de carác-
ter permanente é irremediable, produciendo inutili~ad
para el servicio de las armas é incluídas en el núm. 98,
olden 10.°, clase 1.a del cuadro de inutilidades dé 1.0 de
febrero de 1879, estando igualmente incluidas en la clasa
V', eecoien 2! de la real orden de.l8 de septiembre de
1836, este Consejo Supremo, por acuerdo de 30 del pasado
julio, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro por
inútil, asignándole el haber mensual de siete pesetas cin-
cuenta céntimo!, abonables por la Delegación de Hacien-
da de Valladolid. ti partir dEl 1.0 de dioiembre de 1901,
mes siguiente al en que causó baja en el Ejército por li-
cenciado absoluto.
Lo digo ti V. E. para lIU conocimiento, y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muoho! a11OB. Madrid 18
de· agosto de 1909.
P.,!..,
Suárez ValdJs.
Excmo. Sr. Oapitái(general de la prlmeta regién.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa~apor el gene~
ral Gobemaqor militar de Orense en 18 de julio último,
promovida por el guardia civil ~etirado D. Allonio Yinez
Gil, en soliciiud de mejora de haber pllSivo.
Resultando que por disposicién de Este Consejo Su-
premo de 13 de junio de 1908.(D. "O. nñm.158) se asignó
al interesado el haber pasivo de veintidós pesetas cin-
cuenta céntimos al mes, por contar más de 26 al10s de
servicios efectivos sin llegar á les 30.
Resultando que en el expediente !Obre mejora de re-
tiro del cabo de la Guardia civil Isaac Flores Domiaguez,
acordó el Oonsejo Pleno, en 26 de eeptiempre de 1908,
que habiendo ingresado dicho cabo en el Ejército con I!lU-
jeción á la ley de 10 de enero de 1877" le et8, aplicable
el reglamento dictado en 22 de octubre del mismo ano
para la ejecución de dicha ley, aiéndole de abono por en..
tero todo el tiempo que permaneció con licencia ilimitada,
según lo dispuesto en el articulo 55 del citado reglamento.
Oonsiderando que el'llDardia civil D. Antonio Yátiez
se :halló en las mismas condiciones que el cabo anterior-
men~ citado, y con el abono por entero del tiempo que
permaneció con licencia ilimifiada contó más de 30 .anos
de servicios efectivos al caUS!lr baja en el Instituto de la
Guardia civil.
E!te Consejo Supremo, por acuerdo de 3 del corrien-
te mes, ha tenido á bien acceder á lo pretendido, madi.
ficando el seflalamiento anterior, al!lÍgnándole el de vein-
tiocho pesetas trece céntimos al mes.
La expresada cBntidad habrá de serIe abonada por la
Delegación de Hacienda de Orense. á partir de v~ de ju-
lio de 1908, siguiente mes al de su baja definitiva en
activo, prevIa la correspondiente liquidación de lo perci-
bido desae dicha fecha.
Lo di~o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde ti V. E. muchos atlos. Madrid 18
de agosto d~ 1909.
P. A.
Suárel Yaldés.
Excmo. Sefior Oapitán general de la octava regien.
